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EXPERIENCIAS 
Experiencia llevada a cabo en la Agencia 
de Lectura de Benagalbón (Má laga) 
ELSIDA, UN PROBLEMADETODOS 
La Agencia de Lectura de Benagal­
bón. junto con la Biblioteca Pública 
Municipal de Rincón de la Victoria y 
la B.P.M. de la Cala del Moral, perte­
nece al municipio de Rincón de la 
Victoria (Málaga), que cuenta con una 
población de 12.146 habitantes. 
La idea de celebrar en el local de la 
Agencia de Lectura de Benagalbón 
una charla-coloquio sobre el sida parte 
del Aula de Cultura Ben-Axarquía, 
asociación cultural de Benagalbón 
que, dentro de su programa de activi­
dades. colabora estrechamente con la 
biblioteca. Este acto se enmarca dentro 
de un intenso programa que el citado 
colectivo cultural organiza periódica­
mente, con el fin de debatir temas de 
máxima actualidad (entre otras po­
drían destacarse las charlas celebradas 
con motivo del fenómeno de la emi­
gración clandestina, asistencia sanita­
ria, salud y consumo, Tratado de 
Maastricht o de la mujer trabajadora) y 
divulgar y debatir temas que puedan 
interesar a los vecinos de la localidad. 
En este caso, al ser el bibliotecario 
también uno de los integrantes del Au­
la, vimos la conveniencia de celebrar 
el acto en el local de la biblioteca. Y 
todo ello, por una serie de motivos, en 
los que van implícitos unos objetivos: 
- La Biblioteca Pública ha de ser un or­
ganismo vivo, que debe procurar, entre 
otras cosas, estar lo más cerca posible de 
los acontecimientos actuales, intentando 
ofrecer información de éstos a sus usua­
rios. La oportunidad de que todos pudié­
ramos disponer, a través de un experto, 
de información de primera mano en el te­
ma del sida. era dema�iado atrayente e in­
teresante como para no aprovecharla des­
de la Biblioteca. 
- En bibliotecas como la nuestra, ca­
si toda la información que se puede 
ofrecer. cualquiera que sea el tema, es 
siempre información escrita o, como 
mucho, audiovisual - tipo vídeo-case­
tes -. A ella puede acceder detennina­
do público, con unos mínimos requisi­
tos educativos. Sin embargo. una 
actividad como una charla-coloquio 
resulta, para otro sector de gente, más 
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digerible y menos "elitista". Y hago hin­
capié en esto, porque nos movemos en 
un ámbito donde aún son mucha� las 
personas que no sienten necesidad de 
documentarse para estar informados. 
Asimismo, también ayudamos a desmi­
tificar esa imagen que se tiene de la Bi­
blioteca como el templo de la palabra 
escrita, a la vez que se deja claro que 
una Biblioteca es pública cuando no só­
lo está abierta a todos, sino que también 
cuenta con todos. 
Preparación 
Desde el Aula de Cultura se contac­
tó con D. Francisco Gómez Trujillo, 
en esos momentos médico responsable 
del tratamiento de los casos de sida del 
Hospital Regional Carlos de Haya de 
Málaga. Este profesional aceptó de 
forma altruista nuestra invitación para 
participar en una charla-coloquio. 
A tal efecto, en la Biblioteca recopi­
lamos todo el material que teníamos 




Folleto editado por la Asociación 
Ciudadana Antl-Slda de Málaga. 
mucho, decidimos solicitar varios artí­
culos de revistas al Centro Andaluz de 
Lectura. Allí no sólo nos remitieron lo 
solicitado, sino que también nos ofre­
cieron una relación actualizada de 
obras acerca del Sida que podíamos 
encontrar en las librerías. 
Con esta breve bibliografía que pre­
sentamos a nuestros usuarios no pre­
tendíamos en absoluto abordar a fondo 
el tema, ni tampoco estar a la última 
en lo que a documentación especiali­
zada se refiere. Esto escaparía a nues­
tro propósito y sobre todo a los medios 
disponibles de esta Biblioteca. Sí que­
ríamos. por el contrario. ofrecer una 
aproximación documental al problema 
del Sida desde varias ópticas: 
- Revistas especializadas 
- Revistas científico-divulgativas 
- Reportajes en la prensa semanal 
- Obras de sexología (generales o 
monográficas) 
- Novela-reportaje 
- Propaganda y consejos de los 
organismos sanitarios. 
En el caso de que algún usuario de­
sara profundizar más en este tema, 
siempre podemos remitirle a la bibli­
grafía puntual contenida en varios de 
los artículos de revistas (por ejemplo, 
a la bibliografía comentada. El proble· 
ma social del Sida en Espaíia. publica­
da por Jesús de Miguel. en la Revista de 
Investigaciones Sociológicas, n° 53, 
1991. pp. 100-105). Para procurar difun­
dir la noticia de que disponíamos de este 
material documental. adjuntamos una 
copia de la relación bibliográfica en to­
das las invitaciones que se cursaron a 
asociaciones, colectivos. centros educa­
tivos y sanitarios e instituciones de 
nuestro ámbito más cercano. 
Desarrollo 
Al acto a�istieron alrededor de 50 per­
sonas -la capacidad del local no admite 
más-o Además. se cumplió uno de los ob­
jetivos a que aludüunos anteriormente, ya 
que la mayoría del público es gente que 
casi nunca viene por la Biblioteca. 
Una vez acabado el acto (de aproxi­
madamente hora y media de duración) 
pudimos considerar que el experto es 
conocedor de la clase de público al 
que se dirigió y con el que departió, y 
muy sabiamente dedicó la mayor parte 
del tiempo al coloquio y no a la charla. 
Con lo cual se le pudieron hacer bas­
tantes preguntas y aclarar algunas de 
las dudas más generali7.adas que tene­
mos sobre el Sida. 
Aunque se habló del Sida desde muy 
distintos ángulos -como estaba previs ­
too, nos atrevemos a sacar a modo de 
guión-resumen una serie de ideas en 
las que se insistió a lo largo de la char­
la-coloquio: 
- El experto insistió en el gran coste 
económico que supone para la sanidad el 
tratamiento de los enfermos de Sida, ya 
que éste corre a cargo de la Seh'luidad 
Social. Y esto es todo un "logro social" si 
tenemos en cuenta que por ejemplo, en la 
avanzada sanidad norteamericana, que 
conoce con propiedad el Dr. Gómez Tru­
jillo, es el enfermo quien tiene que cos­
tearse el tratamiento. 
- Un punto que sorprendió a la ma­
yoría del público es lo influenciado, a 
veces demasiado, que se ve el entorno 
familiar, social y laboral del profesio­
nal que trata con enfennos de Sida, 
precisamente por tralar con esta enfer­
medad y no con otra. 
••• 
PARA DIFUNDIR LA NOTICIA DE QUE 
DISPONíAMOS DE MATERIAL 
DOCUMENTAL SOBRE EL SIDA, 
ADJUNTAMOS UNA COPIA DE LA 
RELACiÓN BIBLIOGRÁFICA EN TODAS 
LAS INVITACIONES QUE SE CURSARON 
A ASOCIACIONES, COLECTIVOS, 
CENTROS EDUCATIVOS Y SANITARIOS 
E INSTITUCIONES DE NUESTRO 
ÁMBITO MÁS CERCANO 
- Asimismo, se quiso dejar claro la 
no probada posibilidad de contagio del 
Sida fuera de las vías conocidas. 
- Al ser la mayoría de los casos 
con Sida de enfermos provenientes 
de ambientes marginales, está claro 
que es en esos lugares donde espe­
cialmente se ha de incidir en la pre­
vención. 
- En Málaga, concretamente en el H. 
R. Carlos de Haya, se cuenta con una 
de las unidades de tratamiento de Sida 
más punteras en España, tanto en me­
dios como en personal. 
- Finalmente, el Dr. Gómez Trujillo 
apuntó una idea esperanzadora y opti­
mista. Y es que al ritmo que se sucede 
la investigación sobre esta enfermedad 
y los recursos que se están destinando 
a ello, dentro de pocos años es proba-
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ble que los investigadores encuentren 
una cura para el Sida. 
Evaluación 
No podemos sino hacer una evalua­
ción totalmente positiva de esta activi­
dad realizada en la Biblioteca. Los ob­
jetivos apuntados de procurar estar 
cerca de los acontecimientos actuales, 
de facilitar infonnación de éstos al 
mayor número de público posible y el  
no limitamos a facilitar sólo informa­
ción escrita, se cubrieron totalmente. 
Es más, la selección documental reco­
pilada es requerida habitualmente, ya 
sea para realizar trabajos de estudio o 
para informarse simplemente. 
Por otro lado, señalar que también se 
tiene previsto realizar una actividad si­
milar en la Biblioteca Pública Munici­
pal de Rincón de la Victoria. Esta vez 
la actividad viene canalizada a través 
del Centro Provincial Coordinador de 
Bibliotecas de Málaga, el cual se en­
carga de contactar con el experto. 
Agencia de Lectura de Benagalbón 
Botica, I I 29378 Bcnagalbón 
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